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У статті досліджено досвід державної підтримки розвитку малого і середнього
підприємництва в Польщі. Визначено основні проблеми фінансового забезпечення МСП в
Україні. На основі результатів аналізу розроблено рекомендації щодо удосконалення
державної підтримки підприємництва в Україні, що дозволить підвищити ефективність,
інвестиційну та інноваційну активність МСП, рівень конкурентоспроможності
національної економіки в умовах євроінтеграції.
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В Європейському Союзі у приватному підприємництві в середньому залучено 87 зі 100
жителів, вклад малих і середніх підприємств (МСП) у ВВП – 50–60 %, кількість МСП на 100
жителів досягає 40 одиниць. Більшість країн ЄС вважають сьогодні малі підприємства основою
їх економіки, центрами впровадження інновацій [1]. Серед країн, що демонструють найвищі
темпи зростання національної економіки в останні роки, лідером є Польща, яка, крім того, в
2009 р. стала єдиною країною регіону, що не мала спаду економіки завдяки високій діловій
активності саме МСП, частка яких в загальному обсязі підприємств становить близько 99 %.
Вони забезпечують близько 70 % зайнятості населення, понад 55 % сукупної виручки від
реалізації [2].
Серед чинників успіху малих і середніх підприємств в Польщі можна визначити їх фінансово-
кредитну, інвестиційну, податкову підтримку. У 2013 р. Doing Business визначив Польщу
країною, яка забезпечила найкращі умови для розвитку малого підприємництва за останні
роки. Особливо відзначають успіхи в таких сферах, як реєстрація прав власності, оформлення
кредиту, захист інвестицій, торгова політика, забезпечення контрактів, проведення процедури
банкрутства. З 2010 р. Польща змогла піднятися в рейтингу Doing Business з 72 місця на 24
місце в 2017 р. Україна посіла в 2017 р. за загальними результатами 80 місце, перемістившись
з 142 місця з 2010 р. [3]
Важливу роль відіграє малий і середній бізнес (МСБ) й в Україні. На початок 2015 р.
нараховувалось 340,5 тис. МСП, або 99,9 % від загальної кількості підприємств [4]. У
докризовому 2013 р. з 260 млрд грн надходжень до Державного бюджету малі та середні
підприємства забезпечили 235 млрд грн. В останні роки МСБ у середньому створює 75–80 %
робочих місць, забезпечують майже 60 % виручки від реалізації [5].
Світовий досвід демонструє, що малий і середній бізнес відіграє важливу роль у
забезпеченні соціально-економічного добробуту суспільства. Однак саме виважена та
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багатостороння державна підтримка забезпечує найефективнішу реалізацію його функцій.
Як результат, в успішних країнах підтримка МСП є одним із основних напрямів економічної
політики держави. Оскільки основним джерелом фінансування МСБ є власний капітал, а
запозичені джерела обмежені в результаті високих ризиків, відсутності застави, державна
підтримка щодо сприяння фінансування їх розвитку є необхідною умовою забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки в цілому.
Отже, дослідження польського досвіду державної підтримки малого і середнього
підприємництва дозволить обґрунтувати ефективні інструменти впливу на фінансове
забезпечення розвитку МСП в Україні, що дасть змогу активізувати конкуренцію та
інноваційний розвиток національної економіки, підвищити самозайнятість населення та рівень
його реальних доходів, сприяти зростанню середнього класу, максимально залучити ресурсний
потенціал регіонів, створити умови зростання ділової активності, забезпечити
конкурентоспроможність, гнучкість, мобільність, здатність до структурних та технічних
зрушень, сприяти розвитку депресивних регіонів й ін. У результаті це забезпечить зростання
конкурентоспроможності національної економіки та соціально-економічного добробуту в
Україні в посткризовий період.
Метою статті є аналіз досвіду державної підтримки розширення джерел фінансування
розвитку МСП Польщі та його імплементація щодо підвищення ефективності функціонування
малих і середніх підприємств в Україні.
Різним аспектам державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва
присвячено роботи таких вітчизняних науковців, як З. Варналія, Т. Васильціва, Д. Покришки
[6], О. Піжук [7] й ін. Фінансові та інвестиційні аспекти розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні в своїх працях досліджують В. Варцабо, Г. Кампо [8], К. Васьківська,
І. Петрик, С. Ярмольський [9], М. Кужелєв, М. Житар [10] й ін.
Втім стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, враховуючи, зокрема,
сучасні соціально-політичні та фінансово-економічні умови господарювання, не можна
оцінити як задовільний. Крім того, сьогодні слід врахувати умови Угоди асоціації України з
ЄС, які потребують нових підходів до організації підприємницької діяльності та державної
підтримки її розвитку. У контексті цього аналіз досвіду Польщі є актуальним і корисним.
Основними завданнями державної стратегії підтримки МСП у Польщі визначено:
підвищення інноваційності малих підприємств; вдосконалення системи навчання і підготовки
кадрів для малого підприємництва; сприяння пошуку зовнішніх фінансових джерел для розвитку
бізнесу; дерегулювання економіки та мінімізація бюрократичних процедур; сприяння
експортній діяльності малих підприємств. Це в цілому є обґрунтованим, оскільки виявлено,
що факторами, які сприяють його розвитку в країні, є високий рівень освіченості підприємців,
вкладання капіталів особами, які повернулися з-за кордону, де вони його заробили своєю
працею. Однак, порівняно з країнами ЄС, польському малому і середньому бізнесу
притаманний низький рівень інноваційності (за рейтингом Innovation Union Scoreboard країна
належить до «помірних інноваторів» – рівень інноваційності нижче середнього по ЄС), що
потребує, перш за все, залучення додаткового фінансування в достатньо великих розмірах. У
результаті в межах бюджетної перспективи ЄС на 2014–2020 рр. для Польщі включені такі нові
програми, як «Інфраструктура і навколишнє середовище», «Інтелектуальний розвиток»,
«Цифрова Польща», «Знання, Освіта, Розвиток», що передбачає фінансування зі структурних
фондів ЄС в обсязі 43 млрд євро.
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Для реалізації державної стратегії підтримки МСП в Польщі урядом використовуються
такі стратегічні інструменти:
– Особливі економічні зони. Спочатку планувалося створити їх на 20 років, але уряд
продовжив існування 14 зон до 2026 р. Їх основним призначенням є прискорений та
рівномірний розвиток регіонів за рахунок залучення нових інвесторів, створення нових робочих
місць. Умовами ведення бізнесу передбачено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 100 тис.
євро (власний капітал не менше 25 %), капіталовкладення мають освоюватися МСП не менше
трьох років (для великих підприємств – п’ять) з моменту завершення проекту, робочі місця на
нових об’єктах також зберігаються відповідно три (п’ять) роки з дня прийому на роботу.
Підприємства, що працюють у цих зонах, мають право на пільгове оподаткування, зокрема
звільнення від податків на покриття витрат на нові інвестиції, створення нових робочих місць
(можуть досягати для МСП до 70 % капітальних вкладень, для середніх – до 60 %); звільняються
від сплати прибуткового податку юридичні особи до 31.12.2020 у межах ліміту, що визначає
місцева влада, та на три роки від податку на нерухомість. Держава також може відшкодувати
нерезидентам до 50 % витрат на купівлю/ користування продуктів інтелектуальної власності,
результатів наукових досліджень, якщо вони використовуються для виробництва якісно нової
продукції або послуг.
– Технологічні парки. Перший парк як платформа для передачі технологій від наукових
лабораторій бізнесу був відкритий в 1995 р. На сьогодні функціонує 40 парків (14 –
створюються) в усіх воєводствах країни.
– Бізнес-інкубатори. Створюються для забезпечення МСП площею, офісним сервісом,
послугами з розвитку бізнесу (фінанси, маркетинг, менеджмент, облік і аудит, право, освіта).
Функціонують у 12 з 16 воєводствах країни. Близько 40 % інкубаторів діють у межах науково-
технологічних парків. Зростає значущість і освітньої складової інкубаторів, яка об’єднує 31
університет і понад 1 400 фірм. У результаті лише за 7 років роботи завдяки академічним
інкубаторам 5 200 студентських ідей були втілені в життя.
– Центри трансферу технологій. Як спеціалізовані структури (при ВНЗ або не пов’язані з
ними) займаються комерціалізацією результатів наукових розробок, трансфертом науково-
технічної інформації, підтримкою інформаційних баз даних. У результаті забезпечують доступ
МСП до сучасних технологій, інформаційної та консультаційної підтримки. Такі центри
створені в Кракові, Варшаві, Познані, Лодзі.
– Кластери. Створюються як платформи для реалізації галузевих і міжгалузевих виробничих
бізнес-проектів. На сьогодні функціонують понад 60 кластерів, які розміщені відносно
рівномірно по всій країні та орієнтовані переважно на інноваційні види діяльності (авіаційна,
мультимедійні та інформаційні системи, автоматизація й ін.).
Крім визначених вище інструментів, важливу роль у підтримці МСП Польщі відіграє
безпосередньо фінансова підтримка, зокрема:
– бони (субсидії) на інновації – субсидії на купівлю виключно МП результатів НДДКР у
науково-дослідних інститутів (до 15 тис. злотих);
– субсидії інвестицій інноваційної направленості – субсидії на купівлю результатів НДДКР
МСП, вітчизняних та зарубіжних ліцензій, консалтинг інноваційних послуг тощо (компенсують
до 75 % витрат);
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– технологічний кредит – кредит МСП на реалізацію інвестицій в галузі нових технологій,
частину («технологічна премія») якого погашає Фонд технологічних кредитів (до 50 %);
максимальний розмір кредиту – 4 млн злотих, самофінансування – не менше ј;
дотації на розробку та впровадження НДДКР – дотації на НДДКР до 7,5 млн євро і
впровадження до 20 млн злотих на проекти до 50 млн євро;
– дотації на розвиток НДДКР і промисловий дизайн – дотації на перетворення підприємства
в дослідно-впроваджувальний центр, розробку та впровадження виробничих зразків;
– «Паспорт для експорта» – фінансова підтримка держави близько 2 тис. підприємств
щорічно щодо покриття 50 % витрат (200 тис. злотих) на фінансування експортного проекту
(консалтинг, підготовка фахівців у галузі промоції експорту, маркетингу,
зовнішньоторговельних стратегій).
Також польським урядом визначено кілька пріоритетних напрямів, за якими передбачено
субсидування за державний кошт: капітальне будівництво, розвиток міської інфраструктури,
розвиток альтернативної енергетики, до яких активно залучаються МСП. У цілому до 2020 р.
на інноваційні проекти планується виділяти до 3 % ВВП щорічно.
Непрямою фінансовою підтримкою МСП у Польщі також є забезпечення державою займів
та банківського поручительства, венчурне фінансування. У 2011 р. в Польщі діяло 64 кредитних
фонди (капітал 226 млн євро) і 51 фонд кредитного поручительства (капітал 320 млн євро).
Лише в 2011 р. венчурні фонди вклали понад 688,7 млн євро в інвестиції 67 польських фірм,
переважно малого бізнесу.
Важливу роль у фінансовій підтримці МСП Польщі, у тому числі по визначених вище
інструментах, відіграють кошти фондів ЄС. Крім того, з серпня 2014 р. в ЄС діє програма
«Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств» (COSME), яка пропонує МСП два
фінансових інструменти. Перший і головний з двох – гарантування кредитів. Фінансові
установи, які беруть участь у програмі, можуть заручитися гарантією з боку ЄС під час
видачі кредиту невеликому або новому підприємству, що не має кредитної історії або цінної
застави. Другий інструмент – схема «Капітал заради зростання»: ЄС вкладає кошти у фонди,
які готові ризикувати та інвестувати в невеликі фірми (пріоритетно ті, що працюють на зовнішніх
ринках), які, на їх думку, є перспективними. Крім того, у 2016 р. компанія «Raiffeisen Leasing»
підписала угоду з Європейським інвестиційним фондом про пріоритетне фінансування
польських фірм. У цілому на дві програми – COSME і Horyzont 2020 пердбачено 670 млн
злотих (близько 150 млн євро). У результаті польські фірми можуть розраховувати на лізинг
або кредит на суму 520 млн злотих та фінансування на підтримку інновацій в обсязі 120 млн
злотих (Horyzont 2020).
Для управління коштами з державного бюджету і ЄС для підтримки підприємництва в
сферах інноваційної економіки, людського капіталу, розвитку Східної Польщі створена
спеціальна урядова структура – Польське агентство з розвитку підприємництва (ПАРП), метою
діяльності якого є реалізація програм розвитку економіки і особливо в області стимулювання
розвитку МСП; розвитку експорту; регіонального розвитку; використання нових технологій;
створення нових робочих місць, протидії безробіттю та розвитку людських ресурсів.
Основними інструментами підтримки є дотації МП та установам, які підтримують їх розвиток,
а також інноваційні позики; консультаційні та експертні послуги; навчання підприємців,
співробітників, посадових осіб державних органів; полегшення доступу до економічної і
технічної інформації, розробок і аналізу; організація інформаційних заходів. Реалізація програм
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відбувається через Регіональні інститути фінансування, якими частіше виступають Агентства
регіонального розвитку (АРР). На місцевому та державному рівні створено національні і
регіональні фонди захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами.
Якщо в перші роки діяльності польських АРР основним джерелом їх фінансування були
проекти уряду Великої Британії, програми ЄС, то з кінця 1990-х рр. більшість агентств
починають функціонувати без зовнішньої фінансової підтримки, за рахунок власної діяльності
на платній основі. Основні напрями діяльності польських АРР – це підприємницька, інноваційна
діяльність, рекламування регіону серед іноземних інвесторів, підготовка чи допомога органам
влади та приватним структурам у створенні стратегій регіонального розвитку. АРР
створюється за ініціативою органів місцевого самоврядування, воєводства, громадських
об’єднань та функціонують у формі акціонерного товариства. Вагомий вплив на їх розвиток
мають Агентство індустріального розвитку, Польське агентство регіонального розвитку,
Національна асоціація агентств регіонального розвитку, Європейська асоціація агентств
регіонального розвитку. Сьогодні діяльність польських АРР передбачає їх комерціалізацію і
переважно автономне фінансування. Отже, АРР реалізують фінансову підтримку малих і
середніх підприємств за власними програми, програмами уряду Польщі і ЄС. На відміну від
комерційних банків, які надають кредити успішно функціонуючим підприємствам, вони
кредитують бізнес підприємців-початківців.
У результаті в системі підтримки підприємництва в Польщі функціонує близько трьох
тисяч некомерційних організацій: господарських палат, організацій ремісників, самоврядних
організацій підприємців, професійних і галузевих об’єднань тощо. На підтримку підприємців
спрямовується близько 20 % коштів, що виділяються з фондів ЄС. У результаті формується
сфера професійного обслуговування бізнесу, в тому числі фінансового посередництва –
банки, біржі, брокерські контори, страхові організації та ін., що сприяє розвитку сучасної
фінансової інфраструктури підтримки підприємництва.
Утім майже третини малих і середніх польських підприємств не задоволені наявністю
інформації щодо фондів ЄС. За опитуваннями 89 % малих і середніх підприємств ніколи не
застосовували дофінансування з фондів ЄС. 3 тих 11 %, що отримували фінансування фондів
ЄС, у більшості випадків тільки один раз (7 %). Частіше заявки на кошти фондів ЄС подають
мікро- і малі підприємства, ніж середні, але рівень задоволення заявок більший для середніх.
Як правило, задоволення заявки не гарантує 100 % її фінансування [11–12].
Серед основних проблем розвитку МСП в Україні, за результатами опитування підприємців,
виявлено корупцію в органах влади (65 % опитаних), обмежений доступ до фінансових ресурсів
(57 %), податковий тиск (54 %). Разом із тим серед очікуваних напрямів підтримки
підприємництва визначено саме фінансово-кредитну (78 %), інфраструктурну (68 %),
стимулювання інновацій та експорту (65 %) [13].
За даним Комітету статистики України [14], власний капітал середніх підприємств становить
19,3 % сукупного капіталу, малих – 20,4 %, мікропідприємств – 23,9 % (великі підприємства
33 %), довгострокові зобов’язання відповідно – 26,0 %, 20,8 %, 18,6 % (21,1%), поточні
зобов’язання – 54,65 %, 58,8 %, 57,5 % (45,9 %). Частка кредитів, спрямованих у МСП, в
загальному кредитному портфелі КБ становить 15 %. Ще на початку десятиліття у структурі
капіталу вітчизняних малих підприємств власні джерела становили понад 60 %, за рахунок
банківського кредитування забезпечувалося не більше ніж 16 % загального капіталу, державне
фінансування становило лише 6 %. На жаль, такі зміни пов’язані не з розширенням та
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диверсифікацією джерел фінансування, а нестабільністю, в результаті чого збитки отримує
значна частка МСП, в цілому спостерігається їх низька інвестиційна, інноваційна активність.
Ставки за банківськими кредитами для МСП у цілому не відрізняються від ставок для інших
суб’єктів господарювання і є занадто високими.
На сьогодні малі та середні підприємства в Україні отримують допомогу від Фонду
підтримки підприємництва України та за Регіональними програмами підтримки
підприємництва. Разом із тим фінансова підтримка вкрай обмежена, несистемна, програми
не користуються популярністю серед підприємців, відсутня мотивація їх використання в
результаті високих адміністративних витрат тощо. Доступна для українських МСП допомога і
міжнародних та європейських фондів. Серед міжнародних слід відзначити програми
Міжнародної фінансової корпорації (Ukraine Sustainable Energy Finance Program, Ukraine
Resource Efficiency Program, IFC Ukraine Residential Energy Efficiency Project, Ukraine Agri-
Insurance Development Project, Ukraine Agri-Finance Project), Європейського банку
реконструкції та розвитку (The Eastern Partnership SME Finance Facility), Німецько-українського
фонду (програма мікрокредитування, програма рефінансування агросектору), Німецького
державного банку розвитку (European Fund for Southeast Europe). Серед європейських – це,
перш за все, COSME, InnoFin («Горизонт-2020»), Creative Europe, EaSI Програма зайнятості та
соціальних інновацій. Однак підприємці в більшості випадках про ці програми не знають або,
якщо і володіють інформацією, використовують обережно. Часто для використання такої
допомоги підприємці не мають достатнього досвіду.
Важливим завданням сучасної підтримки вітчизняних МСП є їх інтернаціоналізація. Це не
лише підвищує їх конкурентоспроможність, інноваційність, а й здатність до самофінансування,
зростання прибутковості, залучення фінансових ресурсів та їх більш ефективного використання.
Досвід ЄС у цілому та Польщі, зокрема, свідчить, що для цього доцільно підтримувати практики
підвищення обізнаності підприємців; розширювати доступ до високоцінної інформації; навчати
та підвищувати кваліфікацію персоналу; створювати мережі МСП; підтримувати фінансові
потреби в інтернаціоналізації, прикордонні зони та транскордонне співробітництво тощо.
Отже, враховуючи сучасний стан національної економіки, фінансової системи, соціальної
сфери, удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва,
зокрема за рахунок заходів щодо оптимізації механізму фінансового забезпечення,
представляється вкрай важливим. У контексті цього вирішальним є розробка і реалізація
комплексу заходів з трьох напрямів державної підтримки МСП в Україні: організаційно-
структурному, фінансово-податковому і майновому. У рамках першого напряму потребує
уваги подальше вдосконалення єдиних, прозорих механізмів, процедур реєстрації та діяльності
суб’єктів МСБ, їх державної фінансової підтримки, діяльності вже створених інститутів
фінансової підтримки; сприяння розвитку співпраці малого і великого бізнесу, зокрема шляхом
підтримки добросовісної конкуренції, поширенням франчайзингу, субпідряду, лізингу,
співпраці великих і малих підприємств при державних закупівлях, зовнішньоекономічній
діяльності; розвиток консалтингової, інформаційної, аудиторської допомоги та підвищення
фінансово-економічної грамотності підприємців; залучення у систему фінансової
інфраструктури міжнародних та недержавних організацій допомоги малому бізнесу. Розвиток
фінансово-податкової підтримки державою МСП потребує, перш за все, вирішення протиріч
щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обов’язкового пенсійного і соціального
страхування. Також важливим є активне залучення у систему державних закупівель; пільгове
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кредитування, додаткові податкові (канікули, кредити) та митні пільги відповідно до чітко
визначеного цільового призначення фінансової підтримки, зокрема щодо розробки й
впровадження інновацій, модернізації, розвитку депресивних регіонів або окремих видів
діяльності; розширення участі місцевих органів влади у фінансовій підтримці суб’єктів МСБ;
стимулювання учасників фінансового ринку, зокрема комерційних банків, страхових і
лізингових компаній, венчурних фондів, у кредитуванні і страхуванні МСП. Украй важливим
на сьогодні є удосконалення майнової підтримки фінансового розвитку суб’єктів
підприємництва, що не можливо без надання першочерговості МСП при оренді приміщень,
обладнання державної власності; забезпечення пільгових умов фінансовими інститутами, які
працюють з такими підприємствами; гарантій по кредитах за рахунок державного майна;
інноваційної підтримки.
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